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La cooperación al desarrollo y la ayuda 
humanitaria de la UE en 2008
I. La ayuda aL desarroLLo de La ue. dIstrIbucIón geográfIca 2008 (en millones de euros) 
Compromisos Ayuda ejecutada % Ejecutado
PAÍSES EN DESARROLLO  
EUROPA 2.093,00 1.242,00 59,3
Norte del Sáhara 546,00 570,00 104,4
Sur del Sáhara 4.726,00 3.434,00 72,7
África sin especificar 0,00 0,00 0,0
TOTAL ÁFRICA 5.272,00 4.004,00 75,9
América del Norte y Central 329,00 415,00 126,1
América del Sur 312,00 314,00 100,6
América sin especificar 2,00 40,00 2000,0
TOTAL AMÉRICA 642,00 769,00 119,8
Oriente Medio 735,00 709,00 96,5
Asia Sur y Central 886,00 858,00 96,8
Este de Asia 233,00 250,00 107,3
Asia sin especificar 91,00 33,00 36,3
TOTAL ASIA 1.946,00 1.850,00 95,1
OCEANÍA 19,00 65,00 342,1
Países en Vías de Desarrollo 1.677,00 1.025,00 61,1
Ayuda multilateral 366,00 239,00 65,3
totaL PaÍses en desarroLLo 12.015,00 9.194,00 76,5
PAÍSES Y REGIONES EN TRANSICIÓN
Países en Desarrollo más Avanzados 28,68 151,58 528,5
Países de Europa Central y del Este 232,05 1.508,27 650,0
Ayuda multilateral 0,00 0,00
totaL PaÍses y regIones en transIcIón 260,73 1.659,85 636,6
totaL ayuda aL desarroLLo ue 12.275,73 10.853,85 88,4%
Fuente: Europeaid annual report 2009 (assistance in 2008) Elaboración: CIDOB
III. PrIncIPaLes PaÍses recePectores de ayuda 
aL desarroLLo de La ue 20081
País Ayuda ejecutada (mill. euros)
% sobre 
total
Palestina (Áreas Administradas) 459,73 4,24
Etiopia 314,03 2,90
Turquía 301,22 2,78
Afganistán 242,18 2,23
Marruecos 228,04 2,10
Serbia 221,17 2,04
Sudán 192,63 1,77
Uganda 179,49 1,65
Ucrania 155,67 1,43
Rep. Dem. Congo 155,47 1,43
totaL toP-10 2.450,26 22,58
1. Total ayuda al desarrollo ejecutada para países en desarrollo  
    (gestionada por Europeaid y otras DGs)
    Fuente: Europeaid annual report 2009 (assistance in 2008)
    Elaboración: CIDOB
II. destIno de La ayuda aL desarroLLo de La ue 
Por Zonas geográfIcas 2008 (Ayuda ejecutada) %
África 36,9
Asia 17,0
América 7,1
Oceanía 0,6
Países y regiones  
en transición 15,3
Ayuda multilateral 2,2
Países en Vías de  
Desarrollo 9,4
Europa 11,4
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E IV. La ayuda aL desarroLLo de La ue. dIstrIbucIón sectorIaL Por Zonas geográfIcas1 2008 
(en millones de euros)
Sector ENPI-Este2 ENPI-Sur3 Asia América Latina ACP
Regiones  
múltiples TOTAL
Infraestructuras y servicios sociales 174,00 587,00 536,00 221,00 880,00 315,00 2.714,00
Educación 33,00 56,00 228,00 128,00 40,00 16,00 501,00
Salud 47,00 79,00 89,00 0,00 200,00 54,00 468,00
Politicas / Programas demográficos  
y de salud reproductiva 4,00 8,00 10,00 0,00 43,00 35,00 100,00
Aprovisionamiento de agua  
y saneamiento 9,00 29,00 33,00 19,00 25,00 2,00 117,00
Gobierno y sociedad civil 82,00 111,00 138,00 51,00 410,00 166,00 959,00
Otras infraestructuras sociales 0,00 304,00 38,00 22,00 162,00 44,00 570,00
Infraestructuras y servicios económicos 126,00 230,00 61,00 27,00 1.167,00 25,00 1.636,00
Transporte y almacenamiento 0,00 86,00 11,00 0,00 1.133,00 0,00 1.230,00
Comunicaciones 0,00 5,00 5,00 22,00 0,00 0,00 32,00
Generación y abastecimiento  
de energía 126,00 84,00 45,00 5,00 1,00 25,00 285,00
Servicios bancarios y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Servicios comerciales y otros 0,00 56,00 0,00 0,00 23,00 0,00 79,00
Sectores productivos 45,00 67,00 116,00 39,00 230,00 9,00 505,00
Agricultura, silvicultura y pesca 0,00 18,00 39,00 0,00 200,00 9,00 265,00
Industria, minería y construcción 0,00 16,00 25,00 20,00 4,00 0,00 65,00
Comercio y turismo 45,00 33,00 53,00 19,00 26,00 0,00 175,00
Multisectorial 101,00 70,00 34,00 1,00 104,00 281,00 591,00
Protección general  
del medio ambiente 5,00 7,00 18,00 1,00 54,00 63,00 147,00
Otros 96,00 63,00 17,00 0,00 50,00 219,00 444,00
Ayuda en materias primas  
y asistencia general del programa 0,00 115,00 84,00 61,00 2.222,00 161,00 2.642,00
Apoyo general al presupuesto 0,00 110,00 57,00 61,00 2.137,00 0,00 2.364,00
Ayuda alimentaria al desarrollo / 
Seguridad alimentaria 0,00 5,00 27,00 0,00 85,00 161,00 278,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acción relacionada con la deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00
Ayuda humanitaria 62,00 71,00 21,00 0,00 0,00 0,00 154,00
Respuesta de emergencia 62,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 83,00
Ayuda a la reconstrucción  
y rehabilitación 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
Preparación y prevención  
de catástrofes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros 7,00 0,00 4,00 2,00 236,00 332,00 582,00
Costes administrativos 0,00 0,00 2,00 2,00 236,00 299,00 539,00
Ayudas ONG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sin especificar 7,00 0,00 2,00 0,00 0,00 34,00 43,00
totaL 515,00 1.141,00 856,00 349,00 4.904,00 1.123,00 8.889,00
1 Compromisos ayuda al desarrollo (gestionada por Europeaid y por otras DGs)
2 Instrumentos Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI): Europa del Este, Armenia, Azerbaidzhán, Georgia y Federación Rusa
3 Instrumentos Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI): Norte del Sáhara, Jordania, Líbano, Libia, Territorios Palestinos, Siria e Israel
    Fuente: Europeaid annual report 2009 (assistance in 2008) Elaboración: CIDOB
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País Ayuda  humanitaria
Ayuda  
alimentaria DIPECHO Total
% sobre 
Total
África, Caribe y Pacífico 292,29 254,55 5,00 551,84 58,9
Gastos de apoyo 0,00 0,00 0,00 7,81 0,8
Asisténcia técnica 25,00 0,00 0,00 25,00 2,7
Asistencia no-geográfica 4,46 2,53 27,00 7,02 0,7
Oriente Próximo y Mediterráneo 62,10 62,76 0,00 124,86 13,3
Europa, Cáucaso y Asia Central 20,45 0,00 7,32 27,77 3,0
América Latina y Central 20,07 4,00 10,00 34,07 3,6
Asia 108,85 39,40 10,00 158,26 16,9
totaL 533,23 363,25 32,35 936,64
% sobre el total 56,9 38,8 3,5 100,00 100,00
Fuente: ECHO Annual Review 2007 Elaboración: CIDOB
V. La ayuda humanItarIa de La ue. dIstrIbucIón geográfIca 2008 
(en millones de euros)
VI. PrIncIPaLes PaÍses recePtores de ayuda humanItarIa de La ue 2008  
(en millones de euros)
País Compromisos % sobre el total 
Sudán 167,00 17,8
Oriente Próximo (Palestina y Líbano) 82,76 8,8
Rep. Dem. del Congo 53,55 5,7
Cuerno de África 40,60 4,3
Myanmar y Tailandia 39,00 4,2
Afganistán / Irán / Pakistán 36,30 3,9
Somalia 34,80 3,7
Chad 30,00 3,2
Irak y Siria 30,00 3,2
Zimbabwe 30,00 3,2
totaL top-10 544,01 58,1
Fuente: ECHO Annual Review 2007 Elaboración: CIDOB

